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???? ???? っ 、「 」?? 、 〈 〉 ー 。　??、????????????????????????????、
???? ????? 。 「
歪???? ?、 ???????????? 、
???? っ ?? っ 。 ??? ???? 、 、?? 、 ョ 、
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?????っ?、??????????????????っ???????????」?????????。????、??????????態??????????。　
　
私??〔??〕???????????????っ???????
　
　?。???????????????????、????????
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暴??????????????????、?????????
　???????????、 ??????????????　
　??。??、????????、????????????、??
　
　?? ? ? ? 。
　?〔??〕???????? 、 ????????　
　???? 、? ?? ???????? 、????????
　
　?? ??? ? ?っ 、 ??
　
　?? 。 、
　
　?? 、 ???、 ? ?、
　
　?? 。
　
つ??、 ???? っ 、「
?????????????っ????????????????営
以?、?? ???? 」（
〜??? ） ?。?、? ????????????? ????????っ????? ?、 〈 〉 ???? ????「??? ??? ??? 」?っ ?? 、 ??、 ? ??で??。???、?????????????っ????。　?? ? ? 、???????、??? ?????
????????? 。
???????っ????????。
　
今
野??????????????????、??????????
???? ? 「 」????????????、
一???「???????????????????っ?。????っ
???? ??????。? ? ??族???? ? ?〔旅??〕??、????、???????、???????????
???????? ??然
の???????。????????????????????、?
???? 、 ? 」（ ???????）?? ???? 「 」 、 。?? ? 、価
値???????? 、 ? 、
???? 。　
だ
か????〈??〉?????????????????????
???? ???????? 。 ? ???????? ?、? 、 、? ???? ?????排??、「〔?ッ?ー?ー?〕?????????? ?で?? ?? 〕 ? ? ?っ 、 」
???? ?? ? ??? （ ）? 。　???? ???????「????」?????っ? ?験?? ?? ? 「 」
????????っ?? 、 「 」「?」 。?「 ? 」 、?? 、 ????、 、?? っ っ 。
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??????????。???????、???????????????「 」 ? ????????????? 。?? 、「 ??? 。?????????? ???? ?????? （ ）い
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及
ば??っ???????」????????。
　
今
野
は
「靖??????????????????????????
は??」「????????????????????????」（??五?） ??、 ???? ? 「 」 ??
?っ?、?????? 、 、?? ? ? ???。お
わ??
　????????????? ?
???、?????、??????? 「?? 」?? ? ? 、 っ 。?? 「 」? ??っ 。?? ??? ???? ?せ??、?????? 。 ??「体?」????????? 、 ???????
????????。?? ? 「 」 、?? っ 。　
い????????????????っ?????、「??」???
?、?? っ 、〈 〉
で??。?????、???? ? 。 ?????????、
?????????????????????っ?????、「????? 」 「 ?????????っ???」?? 、 「 」?? 、??????????????? ?
の
世
代
の
「戦???????????????????????っ??
???? （?）
代
の
理
解???」??????????「??」???????、??
??? ?? ? 。??っ 、 ??? 。?
（?????????????????????????????????????　???????????????、????????????????????
???????。
（????? ?
?????? ??? ??。
（???????　
?）。
（??????? ?????
??〜????。
（??????? ???? ???????　
研?』??、?????）。
（??????? 〞 ????　
「解?」、????「????」（??『????』???、?????、??）
????????? 。
（????? ?? ???? ?ヶ ? ? 。（??????? ?（????? ???????　
拝
記
念???』?????）??。
（?）??『 』（ 、﹈ ）　
五??????。?????????? ? ? 。
（?）?? ? ?。
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（?）?????「?????????」（『??』??〜???）。（?） ? （ ? ）「 」（『??』 ?〜 ? ）。（?） ?? （???? ）「 ? 」（『??』???〜?　?? ?）。（?） 『 』 ??? ?? ??　???、 ????????????????????っ??????????　　????、??????????????????????????????
?????????。
（?）????? ?? 、 『 ??? ?』　?? ?。（?） ? 『 』（ ） ???? 。
???????
（?） 「 ? ?? ? 」（『? 』 、 ）。 、　
　
少
将?????「?????????」??????????????っ??
　
　?、?????????? っ ????。
（?）??? ? ?『 』 、　
　???????、『???』?? ? ????????「??」
　??? ? ? ?? 、　　???ー?ー? ? っ （ ）。?? 、
　
　
か
つ
て
安????????「???」???????、??????????
　
　??????? ?? ? ??っ????。
（?）????? っ 、「　
　?」? っ ?
　
　
適????、???????????????????????（『?????
　
　??? ?』? ）。?????? 「 」 「?
　
　?? 」 ? 。
（?）?????? 、 ????????? ? ? 、　
　??? ?。 「
　
　???」?????? ? ?、? ??? ???
　
　
に
対??????っ?（?????（????????、?? ?
　
　?）「?? ? 、 『 』 ）。
（?）???『?????? ? ??』（ ）。　　
の??、???????????? ? 、
　
　
遺?、???????? 、 、 ??
　
　?、??????????「 、「 ??、
　
　?????」?? ?? っ? ?っ???（＝ ）
（?）??????『??????????????????』（???、?????）　?????。（?） ? 、 、? ????? ?????
???????、????????????っ????????????????　??、?? ???????（??『??』???）。（?）??????? 『 』（ ） 。（?） ?「?? 」（『? ??』 、 ????　?『??』 ? 、 ?）。（?） ? ? 、 、　? ? っ 、? ? ? ?? ? ? ? ??（?　?? ?）。（?） ? ? 、 ? 。 「 」 、「?　　??????????」??????????????????、?????
　
　
七
二????????????????????????????「????」
　
　?ー??ー （ ‥ ?? ??〔? ???? ??〜? ?。?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?
　
　??） ?? 。
（?）?????? 、 ? 「 」　?????????、?? ? 、　　
モ??????????????????。???、???????????
　
　???????? ? ??、 ? ? ? ? っ ? ?
　
　
い??????っ?。???????????ー?????????っ???
　
　?????????? 、 ? 「 、 ? っ
　
　?」、「 〔? 〕 「
　
　?」?????」、 「 。
　
　?? ? 」 っ （ ）。 、 、 、
　
　??? ? ? 。 ?
　
　
死?????????、 ??????? ? ?????? 。
（?）???????、＝???。???? 、「 ? ?? ?　??? ?? ???? 」 （　　
繰???????。
（?）?? ??「 」。
（二???????????、
（????????????）二?? ????? ）
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Why　Talk　About　an　Island　Where　Soldiers　Starved　to　Dead1？：Reminis－
cences　of　Su㎡vors勧m　Mereyon　Island
IcHINosE　Toshiya
　　Former　o血cers　and　soldiers　who　survived　their廿me　on　Mereyon　Island　during　the　Paci五c　War，
when　the　disnlption　of　supplies　ended　in　the　death　through　starvation　and　disease　of　many　in　the
Japanese　amly，　have　put　pen　to　paper　to　record　their　experiences．　These　reminiscences　contain
sentiments　of“apology”to　their　fallen　comrades　in　amls　and　their　families，　and　describe　the　cir－
cumstances　of　their　deaths，　which　can　be　passed　on　to　future　generations．　They　also　represent　a
hidden　desire　to　tr孤s釦㎜their　own　harsh　expe面ces　into“reminiscences”．They泣so廿emble
with　emotion　as　they　seek　to　give　some　meaning　to　their　own　experiences　and　are　not　able　to　hide
the　tragedy　of　the　deaths　of　their　fellow　soldiers．　In　this　way，　the　characte亘stics　of　the　recorded
“experiences”of　these　survivors　are　varied，　and　cannot　be　easily　simpl近ed　or　unified．　Such　com－
plex　emotions　are　to　be　found　behind　pos仁war“memorials”to　the　war　dead．
　　One　theme　that　reveals　itseH仕om　several　records　of　their　experiences　on　Merey皿Island　is　the
persistent　question　of　responsibility　for　the　war，　which　is　still　asked　today，17　years　after　the　end
the　Showa　period　and　more　than　half　a　century　after　the　war．　At　times，　the　brunt　of　this　question　is
directed　as　high　up　as　to　the　emperor．　Even　if　foreign　countries　or　the　soldiers　themselves　have　not
been　brought　to　task　over　responsibility　for　the　war　in　their　writings，　the　obsession　with“asking
who　was　responsible”and　the　words　of　the　people　of　that　time　that　say“Those　about　to　die　would
not　have　th皿ght　about　Yasukuni（Shrine）”question　the　reality　of　the　view　in　pos仁war　Japan　of
“the　next　war”．　Their　writings　should　be　remembered　once　again　when　inher三ting“war　experi－
ences”，　as　future　generations　subjected　to　the　toning　down　and　roman6cizing　of　war　experiences
are血ced　with　voices　from　the　preceding　generation　clai㎡ng　that“It　is　impossible　fbr　those　gen－
erations　educated雄er　the　war　who　have　only㎞o㎜full　stomachs　to　mderstand　the　suicidal　spidt
and　suffeHng　of　starvation　that　were　present　du亘ng　the　war”．
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